






























































El  trabajo  utiliza  un  enfoque  inductivo,  a  partir  de  datos  extraídos  de  diferentes  organismos 
oficiales, tanto públicos como representativos del sector. 






El  treball utilitza un enfocament  inductiu, a partir de  les dades extretes de diferents organismes 
oficials, tant públics com representatius del sector.  
La globalització  i  l'obertura de nous mercats emergents en  l'àmbit  internacional, van afavorir  les 
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aporta  notables  beneficios  en  términos  de  competitividad  y  productividad.  Las  actividades 
complementarias, como las turísticas, también pueden ser impulsadas a través del uso de las TIC, 













dispone  de  un  teléfono  móvil  de  última  generación  (conexión  3G,  4G).  Eso  les  permite  en  la 
mayoría de  las ocasiones,  realizar  compras a  través de  su dispositivo de mano.  Los productos y 
servicios más comprados son: alojamiento de vacaciones, material deportivo, ropa, otros servicios 












El  trabajo  utiliza  un  enfoque  inductivo.  A  partir  de  datos  extraídos  de  diferentes  fuentes 





sector  y  organismos  públicos,  como  el  ICEX  o  el  Observatorio  Español  del  mercado  del  vino 
(OEMV).  
 
Se  han  tratado  de  apoyar  las  conclusiones  mediante  un  análisis  DAFO,  analizando  las 
características  internas de  los vinos valencianos  (Debilidades  y  Fortalezas)  y  la  situación externa  
de éstos (Amenazas y Oportunidades). 









los  productos  españoles  por  excelencia,  el  comportamiento  de  los  consumidores  también  ha 
evolucionado. Existen diferentes  tipos de consumidores, pero  los que se puede encontrar en un 
mayor número son un tipo de consumidores con un perfil moderno, con preferencia por los vinos 
de moda o más mediáticos  y  un  tipo de  consumidores  con  un perfil  enófilo  y  entendidos, muy 
informados y que valoran el vino y su procedencia. 
La  cultura  gastronómica  de  España  dispone  de  diferentes  productos.  El  presente  trabajo  se 
centrará en el  vino. Del  lat. Vinum. La Real Academia Española  (RAE),    define el  vino  como una 




El vino es  una bebida  alcohólica fermentada procedente  del zumo  de  la  uva (Vitis  vinifera)  que 
contiene alcohol  etílico y  que  en  cantidades  moderadas  produce  la  expresión  sincera 
de sentimientos,  mientras  que  en  grandes  cantidades  se  trata  de  un narcótico.  Ha  sido  una 
mercancía de valor en diferentes  culturas.  Existen evidencias arqueológicas en  las que se  indica 
que  las producciones  de  vino más  antiguas  provienen  de  una  extensa  área  que 
abarca: Georgia e Irán (Montes  Zagros) datando  estos  comienzos  en  el  periodo  que  va  desde 
el 6000 al 5000 a. C.  Los  primeros  cultivos  de  la uva (vitis  vinifera)  ocurrieron  en  la edad  del 










Está muy presente en  la vida  familiar y en  los hogares españoles.  La amistad  tiene una  relación 
muy estrecha con el vino, en cuanto a celebraciones, comidas, cenas. Tienden a desligar el vino de 
los contextos  laborales por considerarlo una mala combinación,  salvo en comidas con clientes o 





















































Nueva  Zelanda,  Australia,  Turquía,  Argentina,  Portugal  y  Sudáfrica.  destacan  España,  Italia  y 






































Fijándose en  los principales países exportadores de  fuera de  la UE28, se puede observar que en 
casi  todos  los  países  se  mantiene  la  superficie  de  viñedo,  a  excepción  de  China  que  sigue 
aumentando  la  superficie  de  viñedo  y  desde  2014,  es  el  segundo  país  con mayor  superficie  de 
viñedo.  
En el caso de Nueva Zelanda,  la superficie de viñedo sigue aumentando de forma progresiva. En 
Turquía,  la  superficie  de  viñedo  continúa  en  regresión.  En  el  caso  de  Australia  y  Sudáfrica,  la 

















































2.2. Producción de vino en la Unión Europea 
 
2.2.1. La Política agraria comunitaria   
La  PAC  surge  en  1962.  La  producción  agrícola  y  ganadera  había  disminuido  en  la  Europa  de  la 





España  cuenta  con  1.194  millones  de  euros  para  el  Programa  de  Apoyo  2014‐2018  al  sector 
vitivinícola  español  que  será  destinado  para  medidas  de  promoción  de  vinos  en  mercados  de 










es  la  campaña  2013.  Se  establece  un  pago  para  prácticas  beneficiosas  para  el  clima  y  medio 
ambiente.  Es  también  conocido  como  "pago  verde"  o  "greening"  y  permite  conceder  un  pago 
anual  por  cada  hectárea  admisible  vinculada  a  un  derecho  de  pago  básico,  siempre  que  se 

























































con  datos  de  la  empresa  MarketLine  –Datamonitor,  EEUU  es  el  principal  consumidor  de  vino 
















Los  principales  mercados  del  vino  español  son  según  fuentes  del  Ministerio  de  Agricultura, 






En el  Reglamento Nº 1308/2013,  por el  que  se  crea  la  organización  común de mercados de  los 
productos  agrarios,  se  establecen  los  procedimientos  que  se  deben  seguir  en  los  intercambios 
comerciales con  terceros países: certificados, derechos adicionales de  importación, contingentes 
arancelarios  y  régimen  de  perfeccionamiento  activo.  En  Reino  Unido  se  deberá  esperar  en  un 
futuro los posibles efectos del BREXIT sobre el vino español y sobre los intercambios comerciales 







Una devaluación de  la  libra,  traería consigo un posible el aumento de  los precios del vino y una 
posible  caída  del  turismo  que  afectaría  a  la  hostelería  y  a  los  vinos  españoles.    Además,  si  se 
produce  la  salida  comunitaria,  se  correría  riesgo  de  que  Reino  Unido  establezca  sus  propias 








2.4. Situación del sector vitivinícola en España 
 
El  sector  vitivinícola  español  tiene  gran  importancia,  tanto  por  el  valor  económico  que  genera, 









49,6 % del  viñedo plantado),  la  zona  geográfica  con mayor  extensión del mundo dedicada  a  su 
















Otras CCAA (Cataluña, La Rioja, Aragón,








2.5. Denominaciones de origen de vino españolas 
 







Por  Denominaciones  de  origen,  Rioja  se  sitúa  a  la  cabeza  con  el  24,2%  del  total  de  la 

































































España  cuenta  con  90  zonas  de  producción  de  vinos  de  calidad  con  Denominación  de  Origen 
Protegida  (DOP),  de  ellas  69  son  con Denominación  de Origen,  2  con Denominación  de Origen 
Calificada,  7  son Vinos  de Calidad  con  Indicación Geográfica  y  14  son Vinos de Pago,  las  cuales 
siguiendo  el  modelo  europeo  de  producción,  mantienen  un  estricto  control  sobre  la  cantidad 
producida,  las  prácticas  enológicas,  y  la  calidad  de  los  vinos  que  se  producen  en  cada  zona. 
También existen  41  zonas  con  indicación  geográfica  protegida  (IGP).  La  principal  diferencia  que 
encontramos entre un concepto y otro (entre DOP e IGP), es que en el caso de las Denominaciones 
de  Origen  Protegidas,  la  producción,  la  transformación  y  la  elaboración  del  producto  se  debe 





























Las pequeñas bodegas  y  las  cooperativas  coexisten  con grandes empresas  (Freixenet,  Codorniú, 
Grupo Domecq Bodegas). Es importante el nivel de inversión que se ha destinado a la edificación 
de nuevas bodegas, a la mejora de las instalaciones y equipamientos y a la utilización de técnicas 
de  envejecimiento  distintas  para  ofrecer  una  gama mucho más  amplia  de  vinos  de  calidad.  Es 
interesante resaltar la actividad y la innovación de muchas bodegas que experimentan con nuevas 






Este  proceso  de  modernización  se  extiende,  incluso,  a  la  construcción  de  las  nuevas  bodegas 
encargadas a arquitectos mundialmente famosos, que han emprendido algunas bodegas, entre las 































2.6 Variedades de uva utilizadas 
A nivel mundial, las uvas o varietales que más predominan son la Cabernet Sauvignon y la Merlot. 
No  son  precisamente  uvas  muy  empleadas  en  nuestro  país  en  nuestros  vinos.  Son  variedades 
francesas, y esto se debe en gran parte a la gran influencia que Francia ha tenido durante toda la 















Se  estima  que  en  España  se  cultivan  más  de 200  variedades  diferentes  de  uva,  de  las  que 
aproximadamente 140  son  autóctonas. Según  los  últimos  datos  publicados,  el  51,1%  producirá 
vinos  tintos y rosados y el 48,9%, vinos blancos. Las variedades de uva más comunes en España 


















Las variedades de uva maś comunes en España son  la Airén  (23,5%), Tempranillo  (20,9%), Bobal 
(7,5%), Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, Macabeo y Palomino, por orden de  importancia en 
cuanto  a  su  cultivo.  De  estas  variedades,  son  tintas,  la  Tempranillo,  Bobal,  Garnacha  tinta  y 
Monastrell y blancas las restantes.  
Según  la  "Encuesta  sobre  Superficies  y  Rendimientos  de  Cultivos  ESYRCE"  del  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con datos para 2015 en cuanto al tipo 
de  cultivo.  Los  datos  muestran  que  de  las  954.659  hectáreas  de  viñedo  existentes  en  España, 
599.327  (62,8%  del  total  plantado)  corresponden  a  secano, mientras  que las  355.332  hectáreas 
restantes,  el  37,2%,  lo  son  de  regadío.    La  superficie  ocupada  por  viñedos  en  la  Comunitat 
Valenciana  es  de  aproximadamente  69.000  hectáreas,  de  las  que  46.692  ha  son  de  secano  y 
22.150 ha son de regadío.   
La Comunidad Valenciana es una de las dos regiones más cálidas y mayores productoras de vinos 
de Monastrell – de  rojo profundo‐  y de  los blancos  aromáticos  como Moscatel o Malvasía,  junto 
con  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia. Las  variedades  de  mayor  implantación  y  mejor 
acondicionamiento  de  los  Vinos  Alicante  DOP  son: Moscatel  de  Alejandría, Monastrell y Alicante 
Bouschet.  
De  las  casi  69.000  hectáreas  de  viñedo  en  la  Comunitat  Valenciana,    la  variedad  Bobal  es 
especialmente abundante en la Comunidad Valenciana, donde la superficie de esta vid es superior 
a  las  1.000  hectáreas.  La  segunda  región  donde  abunda  es Castilla  y  León. 
En Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Cataluña y Castilla‐La  Mancha también  hay 
plantaciones de esta vid, pero ocupando una superficie de menos de 100 hectáreas. 
En  la  DO  Valencia,    las  variedades más  utilizadas  son:  Chardonnay, Malvasía, Moscatell,  verdil, 
Pinot Noir, Merlot, Bobal, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Tintorera, Macabeo y Meseguera. 
En  la DO Utiel‐Requena,    La variedad  de uva  Bobal es  la  estrella  de  la Denominación  de Origen 




Pedralba, Sauvignon  blanc, Verdil.  Tintas: Monastrell, Garnacha  Tintorera  o  Alicante 


























3. EL vino valenciano 
 
El  siglo  XIX,  se  creó  la  primera  estación  enológica  de  España.  En  la montaña  de Alicante,  se  ha 
cultivado la vid desde la época de los Íberos, aunque fueron los fenicios quienes la introdujeron  y 
los  romanos  quienes  generalizaron  su  cultivo.  La  importancia  del  cultivo  de  la  vid  en  estas 
comarcas  era  tal  que en  el  siglo  XIX  en  Cocentaina  se  creó  la  primera  estación  enológica  de 
España. 
 




















3.1. Denominaciones de Origen en la Comunitat Valenciana e 








30),  Vicente Gandía  Plá  (en  el  número  34)y  ANECOOP‐  división  vinos  (en  el  número  50).  Se  ha 
producido  un  cambio  en  el  sector  vitivinícola,  han  surgido  canales  nuevos  de  comunicación  y 
distribución. 
 
En  la  Comunidad  Valenciana,    tenemos  tres  denominaciones  de  origen  en  vinos:  D.O.  Alicante, 





de  13.000  hectáreas  de  viñedo  a  lo  largo  de  las  cuatro  subzonas  sobre  las  que  se  extiende  su 
demarcación  territorial  (Moscatel,  Valentino,  Clariano  y  Alto  Turia).  Cuenta  con  un  total  de  88 
bodegas de las que más de la mitad son embotelladoras. Su sector productor está agrupado en un 





















La  D.O  Utiel‐Requena,  ha  contado  en  2015  con  33716  hectáreas  inscritas  pertenecientes  a  los 





En  el  caso  de  la  Indicación  Geográfica  Protegida  de  El  Terrerazo,  ésta  se  encuentra  en  Utiel, 














llegan  al  1%.  En  las  tres  D.O  se  produce  una  evolución  creciente  en  el  numero  de  bodegas 
embotelladoras y decreciente en el de no embotelladoras. 
La uva predominante en la zona es la Bobal, Tempranillo y Garnacha, ideales para la obtención de 
vinos  tintos,  de  crianza,  reserva  y  gran  reserva.  Estas  variedades  anteriores,  mas  las  tintas 
Cabernet,  Sauvignon  y  Merlot,  y  junto  con  la  variedad  Tempranillo,  dan  lugar  a  tintos  para 
envejecimiento y larga crianza. 
 
En  la  Comunitat  Valenciana,  se  encuentra muy  extendido  el  consumo  de  dos  tipos  de  vino,  el 
Moscatell y la Mistela. 

















3.2. Producción de cava en la Comunitat Valenciana 
Según  el  Consejo  Regulador  del  Cava,  la  “Región  del  Cava”  está  formada  por  un  total  de  159 
municipios de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), 
Álava  (3),  Zaragoza  (2), Navarra  (2), Valencia  (1) y Badajoz  (1), que en su conjunto configuran  la 
zona de producción delimitada del Cava y, por tanto, son los únicos con plena capacidad legal para 




apartado  2,  dice:  "La  Denominación  Cava  tiene  a  todo  los  efectos  la  consideración  de 
denominación de origen". 
 




3.3. Producción de vino ecológico en al Comunitat Valenciana 
 
En España,  el  control  y  la  certificación de  la producción agraria  ecológica es competencia de  las 
Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control públicas. 
















De  las  84.000  hectáreas  de  viñedo  ecológico  en  España  (los  últimos  datos  de  estadísticas  del 
MAGRAMA son de 2014), se cultivaban en la Comunitat Valenciana 7500 hectáreas. De estas casi 
7500  hectáreas  que  ocupaba  la  superficie  de  viñedo  ecológico  en  la  Comunitat,  el  74%  se 






bodega  valenciana  Aranleón,  exporta  un  cuarto  de  su  producción  a  Canadá,  donde  existe  una 
demanda creciente de vinos ecológicos.  La bodega Aranleón fue en 2015 el mayor vendedor de 
vinos ecológicos de la provincia de Quebec, con un total de 100.000 botellas vendidas. La actividad 
exportadora  de  Aranleón  ha  potenciado  el  empleo  local,  la  preservación  de  una  actividad 





4. Evolución de la exportación de vino valenciano 
 














En  la  práctica  totalidad  de  países,  se  realizan  ferias  agroalimentarias.  Se  realizan  diferentes 
acciones de promoción, como éstas ferias, presentaciones, promociones en eventos y hoteles. 
Las  ferias  son  un  excelente  lugar  para  dar  a  conocer  los  productos  y  conocer  a  posibles 




































las  instalaciones  de  las  que  disponen  nuestras  bodegas,  cooperativas  y  asociaciones  de 
productores,  el  personal  cualificado  y  el  clima,  nos  dotan  de  los  factores  imprescindibles  para 
producir grandes vinos. Los avances tecnológicos en el sector, ayudan a dar a conocer un producto 
como el  vino.    En  la  actualidad,  la  crisis  ha  provocado que muchas  bodegas  españolas  no  sean 
viables. De ahí que muchas cooperativas se hayan agrupado en otras mayores y que en algunos 






considerarse  factores  que  han  ayudado  a  la  apertura  de  mercados.  Un  total  de  44  bodegas 
valencianas  recibieron  ayudas  para  la  promoción  de  sus  vinos  en  mercados  de  países  no 
pertenecientes a la Unión Europea en 2014 y 2015 en el marco del Programa de Apoyo al Sector 
Vitivinícola  Español  que  la  Conselleria  de  Presidencia  y  Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y  Agua 
desarrolla  en  la  Comunitat  Valenciana.  El  importe  total  de  las  subvenciones  ascendió  a  5,7 















Como  se  puede  ver  en  el  siguiente  gráfico  del  MAGRAMA,  la  Comunitat  Valenciana  está  por 
debajo de las otras comunidades autónomas en  precio medio de venta por litro. El menor precio 
de  los  vinos  valencianos,  podría  suponer  una  ventaja  competitiva  a  la  hora  de  vender  nuestros 
vinos a otros países. La Comunitat Valenciana tiene el precio de exportación más barato de todo el 













Los  viticultores  se  han  caracterizado  por  haber  realizado  siempre  un  gran  trabajo,  la 
modernización de  las  instalaciones  junto a  los Consejos Reguladores de  las tres denominaciones 
de  origen,  han  logrado  situar  los  vinos  de  la  Comunidad  Valenciana  en  las  mejores  mesas  del 
mundo.  
Muchos  compradores  antes  de  comprar  un  caldo,  tenían    como  referencia  la  puntuación  que 
obtenían  los  vinos  en  La  guía  Peñín  o  la  guía  Parker.    Actualmente,  además,  Los  consumidores 











los  que  destacan EE.UU.,  donde  Bodegas  Vicente Gandia  ha  creado  la  filial  Vicente Gandia USA 
Inc.,  así  como Rusia, Japón, China, México o Irlanda,  por  el  crecimiento  experimentado  en  los 
últimos años.  Tiene una línea de vinos con diseños de George Clooney o Penélope Cruz. El ranking 








Cueva  de  la  Culpa  (bodegas  Murviedro),  fue  elegido  mejor  vino  de  España  en  2014  por  el 
MAGRAMA. 
Pero  a  parte  de  los  vinos,  el  sector  valenciano  cuenta  con  excelentes  cavas.  La  elaboración  se 
concentra  exclusivamente  en  el  término  municipal  de  Requena  experimentado  un  increíble 
crecimiento en cuanto a su producción desde 2014, y la previsión sigue siendo de un importante 
crecimiento.  Unión  Vinícola  del  Este  se  ha  convertido  en  el  mayor  productor  de  cava  en  la 







El  palmarés  de  premios  obtenidos  por  los  diferentes  vinos  valencianos,  facilita  bastante  la 















vinos  españoles  competir  en  igualdad  de  condiciones  y  homologa  automáticamente  los  vinos 
ecológicos  certificados  en  la UE.    En  el  caso  de  Canadá,  existe  un  intenso  control  del Gobierno 
sobre  la oferta del vino y supone una barrera de entrada  importante. En cada provincia del país 
existe una Cámara de Licores (“Liquor 21 Board”), dependiente del gobierno provincial, que actúa 
como  monopolio  controlando  la  importación,  comercialización  y  distribución  de  bebidas 
alcohólicas  en  esa  zona.  En  2003  se  firmó  un  acuerdo  para  proteger  la  mayoría  de  las 
denominaciones de origen de vinos europeos. Y es que, como hemos comentado, Italia, España y 
Francia son los tres principales productores de vino del planeta, ya que producen más de la mitad 












A  diferencia  de  las  superficies  de  viñedo  de  Australia,  Argentina,  Canadá,  Chile,  Nueva  Zelanda 
Sudáfrica y Estados Unidos donde las viñas en extensión son al menos 20 veces más grandes que 
las europeas,  la producción europea sigue siendo elevada. Los sistemas de producción europeos 
son  tradicionales.  Aunque  la  superficie  de  estos  anteriores  países  sea  elevada,  el  60%  de  la 
superficie cultivada para la producción de vino se ubica en la Unión Europea, y dentro de la UE‐28 
la mayor superficie cultivada la tiene el territorio español. 
Estados  Unidos  destaca  por  un  alto  nivel  de  inversión  en  I  +  D  +  i  (Investigación,  Desarrollo  e 
innovación).  Respecto  a  la  industria  vinícola,  los  principales  avances  se  han  enfocado  a  la 
producción de vinos ecológicos, de creciente demanda en el mercado estadounidense. El objetivo 
de  las  técnicas  empleadas  es  excluir  el  uso  de  plaguicidas  y  fertilizantes  de  las  uvas,  buscando 
alternativas  más  beneficiosas  para  el  ser  humano,  y  que  también  resulten  rentables  desde  el 
punto de vista del productor. 
En Australia se han realizado  los mayores avances en el campo de  la tecnología vinícola. Se han 
































últimos  tienen  una  consideración  tanto  nacional  como  internacional  especial  y  cumplen  unas 
características  y  requerimientos más  estrictos  que  los  de mesa.  A  parte  de  la  calidad  es  factor 













año  débil  en  facturación,  siendo  España,  Argentina  e  Italia  los  países  que  copan  el  75%  del 
volumen de ventas. Entre los vinos ecológicos españoles ‐con gran prestigio en el exterior‐ que se 
venden en este país destaca Gosa Monastrell, que ha comercializado 1,5 millones de litros en bag‐








señala  David  Schwarzwälder  de  Weinwirtschaft,  España  está  logrando  posicionar  sus  vinos 
ecológicos  en  el  sector  Premium;  “esta  tendencia  se  está  observando  especialmente  en  vinos 
provenientes  de  DO  con  un  clima  que  facilita  los  cultivos  ecológicos,  sobre  las  cuales  los 
consumidores alemanes tienen poco conocimiento”. 
Al otro lado del Atlántico, las expectativas de fuerte crecimiento de los vinos ecológicos han hecho 
que  Estados  Unidos  modifique  sus  códigos  arancelarios.  Desde  2013  los  vinos  espumosos 
valorados en más de 1,59$/litro, y los tintos y blancos valorados en más de 1,05$/litro, tienen una 
nueva  subdivisión:  ecológicos,  y  no  ecológicos.  Esto,  junto  al  acuerdo  entre  EE.UU.  y  la  Unión 
Europea en 2009 que  facilitó  la  homologación, mejorará el  comercio de  vino ecológico entre el 












propiedad  del  capital.  Si  hablamos  de  las  condiciones  competitivas  de  los  vinos  valencianos, 
deberíamos fijarnos en primer lugar si se dispone de algún producto que pudiera sustituir la falta 
















Impulsar  la  producción  de  varietales  demandadas  por  los  consumidores  en  el mundo  Cabernet 
sauvignon  o  merlot,  competencia  directa  con  Chile,  Australia,  Argentina  o  Sudáfrica  producen 
sobretodo  las  variedades  Cabernet  Sauvingnon o merlot. Otra  vía  pasa  por  potenciar  varietales 








mantienen  un  rígido  control  sobre  las  prácticas  enológicas,  los  países  emergentes  son 
mucho más tolerantes. 
•  El  modelo  europeo  apuesta  por  la  calidad  diferencial,  mientras  la  estrategia  de  las 
empresas  de  los  países  emergentes  se  basa  en  una  apuesta  por  una  calidad  homogénea 
alta.  
•  La  estructura  empresarial  está  mucho más  concentrada  en  los  países  emergentes  y  la 
dimensión empresarial es mayor.  
• Las  inversiones en marketing y publicidad de  las empresas de los países emergentes son 
muy  superiores  a  las  de  las  europeas,  donde  se  compagina  la  inversión  privada  con  las 
genéricas de los vinos V.C.P.R.D 
 




Latinoamérica,  la  fortaleza  de  nuestros  vinos  frente  a  otros  procedentes  de  otros  países,  están 










entrar  en  un  país  y  dar  a  conocer  el  producto  en  otros  países,  las  diferentes  asociaciones  y 
gobierno autonómico y han estudiado tanto el entorno político‐legal, el cultural o el económico. 
Por  lo  que  respecta  al  cultural  o  religioso,  en  determinados  países  el  consumo  de  bebidas 
alcohólicas está permitido o sujeto a restricciones.  
















Dentro de  los  factores económicos,  se ha de  tener en  cuenta  el  profundo deterioro económico 








producción  agraria.  La  agricultura  valenciana  se  encuentra mayoritariamente  orientada  hacia  el 
consumo final, donde los mercados exteriores tienen un peso muy significativo. 
 
Además  de  los  criterios  político‐legales,  económicos  y  criterios  culturales,  incide  de  manera 
importante  la  política  de  precios.  Hay  una  clara  tendencia  a  que  el  precio  de  un  producto  sea 
homogéneo  en  diferentes  países.  La  posibilidad  de  realizar  las  compras  en  las  web  de  los 
productores, favorece a aunar el precio de venta.  
 
En vistas a comprar directamente en  los diferentes países,  los precios de venta en  los diferentes 
distribuidores depende de varios factores, como puedan ser las tasas o aranceles que se le hayan 
aplicado al producto en un determinado país. Por ejemplo en Rusia, existen cuatro exacciones a las 
que está  sometida  la  importación de vino: Aranceles de  importación, que se aplican a  todos  los 
bienes;  tasa  de  formalización  aduanera,  que  se  aplica  a  las  mercancías  que  se  introducen  en 
territorio  ruso;  IVA,  para  los  productos  que  se  comercializan  en  Rusia  y  las  accisas,  que  son  un 
impuesto que grava la importación y exportación de determinados productos, entre ellos el vino. O 
Sobre  EE.UU.  que  existen  tres  tipos  de  impuestos  básicos  que  gravan  el  vino  importado,  según 
aclara un informe elaborado desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Nueva  York.  En  primer  lugar,  los  aranceles  de  importación,  junto  con  la  tasa  aduanera,  que  van 
















procedencia  del  producto  y  que  pueden  ser    utilizadas  por  múltiples  empresas  de  dicha  zona 
productiva.  Sin  embargo,  existen.  asimetrías  de  información  entre  lo  que  son  e  implican  dichas 
marcas  colectivas  y  su  percepción  por  parte  de  los  consumidores  finales,  que,  con  cierta 











































millones  de  euros,  2.641 millones  de  euros  se  debieron  a  exportaciones  por  parte  de  España. 









España  es  un  país  productor  y  consumidor  de  vino.  Tras  la  crisis  de  2008,  la  mayoría  de  las 
empresas valencianas se vieron en la necesidad de buscar otros mercados para poder vender su 
producción. El consumo interior de vino descendió y aumentaron las exportaciones. Pese a esto, 
las  empresas  vitivinícolas  valencianas  han  sabido  mantenerse  y  crecer  ante    las  adversidades, 
abriéndose a otros mercados. 
 
 Los  países  a  nivel  mundial  que  más  exportan  son  Francia,  Italia  y  España,  en  ese  orden,  y 




con  respecto  a  2014  en  Nueva  Zelanda,  Chile,  España  y  Australia.  Subida  en  la mayoría  de  los 
principales países exportadores, a excepción de Alemania.  En 2015, el valor de las exportaciones 
subió  más  en  los  países  del  hemisferio  sur  y  Estados  Unidos  que  en  los  países  europeos.    En 




solo  1,10  euros  por  litro.  Dentro  del  estado  español,  la  Comunitat  Valenciana  es  una  de  las 


















Por  gasto  por  país,  los  países  que más  gastan  en  vino  en  el mundo  son  Estados Unidos,  China, 
Italia, Francia y Rusia,  con unas cifras de gasto de entre 30.000 y 15.000€ millones de euros. La 
cifra total de gasto de vino mundial ascendió en 2015 a 219.669 millones de euros.  




Italia,  China  y  Alemania,  con  consumos  que  van  desde  los  3.300  hasta  los  2.000  de  litros.  Por 








seguiría  manteniéndose  los  próximos  años.    Los  países  que  integran  la  Unión  Europea  están 
alcanzado mediante  normativas,  leyes  y  objetivos  comunes  una  integración  entre  sus mercado 
que  beneficia  al  conjunto  a  la  hora  de  poder  competir  contra  países  de  las  características  de 
Estados Unidos donde las posibilidades de desarrollo del sector vinícola son muy altas. 
 
Hay  que  tener  presente,  la  importancia  de  los  programas  de  apoyo  y  las  ayudas  al  sector 




Tradicionalmente  la  elaboración  se  ha  llevado  a  cabo mayoritariamente  en  cooperativas.  Por  lo 
general, son bodegas de pequeño tamaño y de tipo familiar, mientras que un gran número están 











precios de productos y precio  final  tras el envío y  la competencia con otras Denominaciones de 
Origen.  Se  identifican  como  principales  fortalezas  y  oportunidades  la  formación  de  personal 
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